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th century saw several 
represented a milestone which opened the door to the totalitarian fascist regime. Within the 
had the greatest number of members. However, confronted with the advancing danger of 
history can be found in newspaper articles and particularly in archival sources kept by the 
the basis of ruthless behaviour towards their constituents consisting in deportation, viola
guage and culture and to mercilessly destroy institutions which fostered Croatian national 
in this newly arisen political situation, not only illegitimacies and loss of voting rights, but 
also mass deportations, abuses and humiliations which became an integral part of their 
the fate of the oppressed population, leaving behind a deep impression in their metal fra
mework.
RIASSUNTO
versato alcune fasi di sviluppo, tra le quali ha maggior rilievo il periodo parlamentare che 
sono riusciti a vincere due volte, ma non per via di un reale sostegno del popolo, ma perché 
hanno ottenuto risultati a loro favore in base ai comportamenti crudeli verso gli elettori, 
repressive, hanno cercato di sopprimere lo spirito, la lingua e la cultura croata e di distru
che voleva far abollire le scuole croate e fondare le scuole elementari italiane.
